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田大学）。一橋大学国際教育センター教授を経て，2015 年 4 月より現職。
主な著書・論文：『よくわかる文章表現の技術（全 5 巻）』（明治書院，2004⊖2007），『日本語の文章理解過程における
予測の型と機能』（ひつじ書房，2008），『文章は接続詞で決まる』（光文社，2008），『日本語は「空気」が決める―社
会言語学入門―』（ひつじ書房，2013）．
受賞：第 7 回日本語教育学会奨励賞（日本語教育学会，2009）．
社会活動：国立大学日本語教育研究協議会代表理事，日本語教育学会代議員・大会委員会委員，日本語学会評議員，日
本語文法学会評議員，表現学会評議員．
